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INTISARI 
 
 
Pada saat ini perkembangan teknologi informasi 
sangat pesat. Searah dengan semakin cepatnya teknologi 
informasi maka teknologi informasi hampir merambah ke 
segala bidang dalam kehidupan manusia, seperti 
pendidikan, perdagangan, perekonomian, militer, 
kesehatan dan lain sebagainya, khususnya dalam bidang 
pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan memiliki banyak 
hal yang harus diorganisasi dengan baik untuk dapat 
mendukung kinerja dan kualitas lembaga pendidikan 
tersebut. 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta menganggap pentingnya proses komputerisasi 
di setiap pengelolaan dokumen. Namun penanganan proses 
skripsi masih dilakukan secara manual. Maka dari itu 
perlu dibuat sebuah sistem yang dapat mencatat dan 
mengolah data skripsi.  
Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan menggunakan framework 
CodeIgniter (framework PHP) dengan mengacu pada MySQL 
sebagai DBMS (Database Management System) dan 
diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk mencari 
informasi tentang skripsi dan dosen dapat megelola data 
mahasiswa yang melakukan skripsi. Jadi sistem informasi 
ini digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing dan 
prodi FTI Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Kata Kunci : sistem, informasi, skripsi, web, 
codeigniter 
 
 
